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REDACŢIA 
Arad, Deák Ferencz-utcza nr. 20. 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
pe un an . . . 20 cor. 
pe V2 an . . . 10 , 
pe V4 an . . . 5 » 
pe 1 lună . . . 2 , 
N-rll de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 frânei. 
Mannscripte no ee înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferencz-utcza nr. 20 
INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b. 
de fiecare publioaţiune. 
Atât abonamentele, oât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu se primeic 
Kristóffy, Lindner 
şi Kossuthiştiî. 
Kristóffy în partidul liberal este 
nu nuiaal unul distre deputaţii carî 
'şi-au dat seama bine despre însem­
nătatea rhestiunet naţionalităţilor, dar 
с.іго maî presus de toate are cura 
giul opiniilor sal". Intr'udyvër, în mij­
locul şovinismului ce bâutue toate 
paturile sociale maghiare, trebue un 
mare cuwgiu ea te ridic? şi să vorbeşti 
cu simpatie de naţionalităţi în Dietă 
şi în numele libertăţii să ceri scut 
pentru ele, ca alături de Unguri, să 
sa desvoalte pe toata terenete şi ns-
ţionaţitaţile, căci numai tăria ş acestora 
este garanţia existenţii statului. 
Când Beksics scrie potop de ar­
ticoli în favorul maghiari sării şi teme 
existenţa statului câtă vreme la gra­
niţe sunt Romani şi Slavi; când po­
poralii sa Întrec cu koBSuthiştiî în 
insinuări şi ofense la adresa naţiona­
lităţilor, fără îndoială, vorbirea lui 
Kristóffy este un eveniment în vieaţa 
publică ungară. 
Când începând cu Secuii din 
Trei Seaune şi terminând cu şovini-
ştil din Pojon, şi peste tot: când 
întreaga opinie maghiară a fost alar­
mată de libertăţile prea mari ce s'ar 
fl dat la 1868 naţionalităţilor, încât 
acestea din libert&ţi au făcut — li­
cenţă, primejduind unitatea şi exi­
stenţa statului, — curagtul lui Kri­
stóffy de a cere ca legea de naţiona­
lităţi să fie respectată în întregime, este 
nu numai de înregistrat, dar merită 
întreg respectul nostru. 
Curagiul acesta maî bine 11 vom 
puté judeca dêndu-пѳ seama de lapta 
din parlament a luî Kristóffy. Nici 
când a vorbit întâia oară un naţio­
nalist, partidele oposiţionab n'au fost 
mal egomotoase. întreruperile şi apo­
strofurile au curs valuri şi puţin a 
lipsit că nu l'au declarat trădător de 
patrie şi neam. I-au imputat însă ca 
un neiertat păcat că pacteoză cu — 
naţionalităţile, că vorbaşte pentru ь 
ne face po plac. Chiar simpatia oe 
are pentru preotul Boór din Năsilao 
'i-s'a aruncat în faţă drept o crimă . . 
După concepţia oposiţională, un Ungur 
veritabil nu trebue să aibă ln che­
stia naţionalităţilor decât preocupări 
In loc de obiectivitate, şi ură ln loc 
de dragoste. 
Asta nu este însă totul, ci im 
portant este a se şti şi faptul, că 
nicî un coreligionar politic n'a sărit 
să '1 apere şi probabil că numai pen 
tru a potoli pe ai söl, Kristóffy a 
doua zi, la 13 M%iu, a simţit пѳсе 
Bitatea să dea unele esplicărî, îndeo­
sebi în chestia naţionalităţilor. Era 
ameninţat altfel să fie röu interpre­
tat chiar de aceia, c*rî de altminteri 
împărtăşesc părerea lui, dar de frica 
kossuthiştilor nu vor nicî personal să 
se expună, nici să expună partidul.. 
Eată сееа-сѳ ne dovedfeşte, Încă 
odată, ce greu ѳ şi cu câtă gri je tre 
bue a se atinge această chestie care, 
şi după a noastră părere, în Dietă 
trebue resolvată şi In felul indicat de 
Kristóffy: tratând-o cu obiectivitate şi 
bună credinţă, din ambele părţi. 
Bar punctul comun a fost re­
marcat chiar în Dietă : legea de naţio 
nalităţi. In princip adică nu este deo­
sebire între Kristóffy şi Lindner. Pen­
tru-că şi în vorbirea sa dintâiu, când 
provocase aşa furtună, şi in aceasta 
din urmă, ce a cerut deputatul sas? 
Executarea dreaptă şi onorabilă a legii 
de naţionalităţi. Kristóffy a recuno­
scut îodreptăţirea acestei cereri, spri-
ginindu se nu numai pe cuminţenia 
autorilor legii, cari desigur binele 
statului l'au urmărit creând legea de 
naţionalităţi, dar invocând şi decla­
raţia primului ministru Széli. Chestia 
naţionalităţi'or — zisese primul mi­
nistru — s'a resolvat la 1868 Da, 
aşa e, însă numai în teorie. Plângerile 
şi protestările naţionalităţilor şi însăşi 
vorbirile din Dietă stau ca viue măr­
turie, câ resolvarea practică nu s'a 
desevîrşit încă şi nu ştim dacă Széli 
va avea vreme şi putere să se gân­
dească la această a doua şi cea maî 
importantă parte a chestiei. 
Piedecă mare la aceasta sunt, 
desigur, nu naţionalităţile, cari nu cer 
de cât ce ѳ ln lege, dată de bunăvoie, 
de Unguri, — ci pedeca cea mare sunt 
oposanţil d'acum, cari In loc să-'şî 
frământe capul ou probleme ce re­
clamă studiu îndelungat şi minte ageră, 
şi pe acest teren să se mosoare cu gu­
vernul, au aflat că ѳ mal comod să 
suresciteze sentimentul obşte! ma 
ghiare, să apeleze la inimi, violentând 
conştiinţele şi terorisând dreapta ju­
decată. 
întâiu deci această oposiţie trebue 
desarmată. Şi anume prin păşiri băr­
băteşti ca a deputatului delà JSiădlao 
şi a deputatului sas. Bărbaţii serioşi 
din Dietă, fie Unguri, fie din partea 
naţionalităţilor, să nu laae dar' lucru­
rile într'atâta, ci pentru tăria patriei, 
pentru pacea obştească să insiste ca 
legea de naţionalităţi sâ fie respectată! 
Sâ nu scape un singur prilej a 
arăta ce greşala comit şoviniştil când 
Împedecă resolvarea unei atât de im­
portante chestii pentru vieaţa statului 
şi câtă dreptate au naţionalităţile să 
ceară a l i s e face parte nu numai din 
sareinele ţorii, ci şi de bunătăţile ga­
rantate în lege. 
babil va sosi mâne în Budapesta ln primul 
rînd se va urma cu discuţia asupra tarifez 
vamale autonome. Chiar dacă cei douiprim-
ministri vor cădea însă de acord, în discu-
ţiunea parlamentelor nu va ajunge chestia 
decât la toamnă. Ambele guverne vor adică 
mai întâiu să clarifice situaţia vamală faţă 
cu Germania 
0 VOCE. 
In jurul alegerii de episcop 
al Aradului- Confraţii delà „Tribuna" 
în numërul de Sâmbătă aduceau ştirea 
că alegerea din Arad — după cum aflau 
din isvor „autorisat" — se va face între 
10 şi 15 Iunie. 
Nu ştim care poate fi acel isvor 
„autorisat", ştim însă cu certitudine, că 
actul consistorului din Arad, prin care 
i-se notifică 1. P. S. Sale votul dat de 
Sinod în urma interpelării dlui Dr. Oncu, 
s'a trimis eri, Luni. Fixarea termenu­
lui de alegere na putut fi deci obiect de 
pertractare şi decisiune la Sibiiu, nainte 
de primirea acestui act, fără ca să se 
aducă ştirbire pe d'oparte legii, ear pe de 
altă parte autorităţii Consistoarehr noastre, 
cari nu au comunicat încă I P. S. Sale 
când ar dori sâ se facă alegerea. 
* 
Negocierile pactului. După ştiri sosite 
delà Viena, négociante pentru încheiarea 
pactului austro-ungar vor reîncepe încurênd 
între cei doui primi-ministri. Körber pro-
Delà un fruntaş al vieţii noastre 
bisericeşti primim următoarele : 
Sunteţi în mesura de a şti, că 
la alegerea de mitropolit am luptat 
pentru Meţianu. Şi pu*eţl controla şi 
afirmaţiunea mea, că nu singur, ci cu 
un contingent oare care am intrat în 
campanie. 
Auzisem de unele slăbiciuni d'ale 
înaltului prelat şi nu më îndoiam nici 
de protecţia prea stăruitoare ce a-
eordâ neamurilor sale. I a procopsit 
însă — aşa-'mi ziceam - pe toţî şi 
noi, cel din archidiecesă, nu o să mal 
avem de pătimit pe urma acestei scă­
deri. Noi cel maî mulţî, eram adică 
preocupaţi de vestea сѳ- ï mersese 
că ѳ un iscusit finanţiar. 
Ear nouă, С Ф І О Г din archidiecesă, 
asta ne trebuia : un prelat, care dacă 
în privinţ* ştiinţei nu poate fl pus p'o 
treaptă cu Şaguns, apoi cel puţin să 
ie finanţiar, care să desevîrşiască câte 
ш rëmas neisprăvite. . . . B energic, 
ziceau toţi despre Meţianu. 
L'am şi vëzut în plină activitate. 
Cu o energie fără seamăn a făcut ca 
preoţii să-'şî scoată toţî — singhelie. 
0 operaţiune financiara grandioasă 1 
H vezurăm fâeendu-'şî nu vilă, dar 
palat, Ы grădina dinspre arini. Că 
nimeni n'a rëmas încântat de suma 
cu cât s'a trecut peste preliminarii, se 
ştie. Dar în sfîrşit, vorbf» veche : obra­
zul subţire cu cheltuială se ţine. 
Сѳев-сѳ n'am crezut că va face, 
e atitudinea sa în chestia alegerii episco­
pului aradan 
Aci ѳ vorba adică nu numai d'o 
restălmăcire a Statului Organic, nu nu­
mai în înţelesul cel maî strict al cu­
vêntuluï d'o nesocotire făţişă a legii 
şi a usulut, dar prin nemergerea la 
Arad şi colindarea pe la Pesta, înaltul 
prelat s'a pus într'o situaţie aşa de 
falsă, că ori-сіпѳ judecă nepreocupat şi 
numai din punct de vedere al intere­
selor superioare bisericeşti, nu poate 
să-'l vadă pe mitropolitul decât foarte 
mic, stăpânit de preocupări, slăbiciuni 
şi patimi cari lasă că-'l micşorează 
pe densul, dar primejduiesc cele publice 
întâi de toate se sguduie credinţa. 
Ori şi-cine se întreabă adică : ce 
f?ă maî cred despre un prelat, care 
într'un act public spune că îndeplini­
rea unei înalte şi însemnate datorinţe 
trebue s-o amâne fiind şi obosit şi tare 
ocupat, — dar ln loc de a merge la 
datorie, la Arad, se duce la Budapesta, 
un drum îndouit de lung şi de obo­
sitor. 
Ear că acest drum n'a fost făcut 
în interesul bisericii, mai bine dovedeşte 
atitudinea „Telegrafului", care tace 
molcom, care n'ar mal îndrăsni sâ 
afirme că I. P. Ѳ. Sa Mitropolitul nu 
s'a dus la Arad din câusa „multifa-
riilor ocupaţiuni* şi „betrâneţe a-
dâneî" . . . 
Una a spus în actul către Con­
sisterai din Arad , şi alta a făcut, — 
eată ce un suflet înălţat, un caracter 
distins, un bărbat In înţelesul clasic 
ѢІ cuvêntuluï nu-I permis sâ comită ! 
Cu atât mal puţin il este permis unul 
Mitropolit. 
tie impune apoi întrebarea : de ce 
dacă atât ѳ de obosit şi de ocupat, 
I. P. S. Sa ţine morţiş ca el sâ pre-
sideze alegerea, când e atât de sim­
plu sa trimită un delegat? 
Rëspunsul ear nu poate fi de na­
tură a pune ln aureolă chipul înaltu­
lui prelat. 
Ear dacă vom face apropiere In­
tre campania foilor streine şi intre 
atâtea coincidenţe stranii: ştirile de­
spre afacerile bisericei româneşti apar 
întâiu în presa streină amică numai 
candidatului mitropolitului,—efectul nu 
poate fi decât desastros, şi noue, ce­
lor cari fusesem aderenţi desintere-
saţl al lui Meţianu, nu ne rëmâne de 
cât su mărturisim desilusia dureroasă. 
In acelaşi timp însă, şi ca o ne-
înlăturabilă consecuenţă, în cercuri 
tot mal largi candidatura părintelui 
vicar Mangra câştigă simpatie. Pen­
tru-că lupta se pune nu între doi can­
didaţi, ci ѳ vorba de doue curente: 
unul care nu voieşte să lase biserica 
pradă, ear altul care ar îngenunchia 
totul, numaî să-'şî asigure o stăpâniră 
vremelnică întru satisfacerea poftelor 
egoiste. Hamsea episcop ar însemna 
Meţianu despot. 
Şi d'aoeea şi noi cel din depăr­
tare, din diecesa, urmărim cu deose­
bită grije cele ce se petrec şi dorim 
alegerea lui Mangra nu numai pentru-
că el e mal vrednic, dar pentru-că 
în lupta ce s'a pornit ei ropresintă 
dorinţa obştească, personifică cinstea şi 
lăpădarea de sine. Cine luptă pentru el, 
luptă contra celor carî vor să substitua 
legii noastre bisericeşti absolutismul şi 
egoismul cel mal condamnabil. 
In durerea ce ne cuprinde vëzênd 
deslănţuirea unor aşa de urîte patimi, 
avem însă o mare mângâiere : că Si­
nodul din Arad, conştient de primejdia 
ce s'ar abate asupra bisericei dacă 
Hanibal ar Intra în cetate, va şti să 
respingă atacul bărbăteşte. 
Pentru ceî „chemaţî". 
(Scrisoare din Bihor). 
înainte de întrunirea din ăst-an a 
sinodului eparchiel Aradului, părintele ar-
rh:mandrit Hamzea purtase lupta pentru 
cucerirea scaunului episcopesc aproape numai 
prin gazetele maghiare delà Arad şi Buda­
pesta. Lupta aceasta costisitoare însă în 
loc să-l apropie, mai mult 1-a îndepărtat 
de mnlt dorita vlădicie. Şi la Sinod dl 
candidat era abătut, dus pe gânduri, ca un 
general, care şi-a vëzut compromisă întreaga 
campanie. 
După încheierea Sinodului, care a 
decurs cu o rara damniţaja, precum a 
mărturisit dl Losif Gal, — vezurăm sărind 
întru apărarea călugărului delà Reşuov şi 
o parte a gazetelor româneşti, înţeleg pe 
„Tribuna" şi „Gazeta Transilvaniei". Dl 
Hamzea anume şi-a şioptit în barbă, şi a 
zia: „Dacă nu më vreau eî pe mine, r 
vreau eu pe ei !" şi îndată a pus in mr 
pe publiciştii româiiï Măglaş, Ltt. 
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Meşter, ca sä convingă lumea româneasca 
despre „ignoranţa" şi „nelegiuirile" sinodu­
lui aradan, care manifestase cunoscuta în­
sufleţire şi încredere pentru vicarul Vasilie 
Mangra. Perfidia şi aroganţa, cu care 
ziarele susamintite, ataca actele sevîrşite 
de un sinod întreg, alcătuit din cei maî 
bravi fii aï dieceaeï Aradului, — ne tace 
să credem ceea-ce nici când n'am avut 
inimă să bănuim, că fraţii gr.-catolicî au 
aflat îu alegerea de episcop un nou prilegiu 
binevenit, ca să lovească iarăşi şi iarăşi 
să arunce cu noroiu în biserica română 
greco-orientală. Nici din gura celor msi 
mari duşmani aï naţionalităţii române n'am 
auzit vorbe maî urlte şi mal maliţioase, 
decât din gura unor anumiţi fraţi greco-
catolicî, cari prin cluburi şi prin întruniri 
saltă de bucurie şi se desfătează în atacurile 
şi hula îndreptată de ziarele jidoveşti in 
contra vicarului Mangra şi a celor ce pe 
el îl doresc de episcop. 
Răutatea acestor fraţi gr.-catolici trebue 
să ne umple de scârbă. Avem mângăerea 
însă, avem probe, că sunt şi greco-catolicï 
nepreocupaţî, cari desaproabă amestecul 
acesta nepermis si răutăcios in afacerile 
noastre bisericeşti. 
Dar de unde această ură a „uniţilor'' 
în contra luî Vasilie Mangra, şi de unde 
dragostea, cu care aşteaptă, ca Hamzea să 
fie episcop? 
01 Dar toate le 'nţelegem şi mal ales 
noi Bihorenii înţelegem rostul acesteî în­
sufleţiri gr.-catolice pentru candidatura omu­
lui crescut în moravuri meţianiste: Din 
punct de vedere al intereselor gr.-catolice 
dl Hamzea dintre toţi călugării gr.-or. ar fl 
cel mal acomodat episcop al diecesel Ara­
dului. Pentru dl Hamzea, care a deschis fo­
cul în ziarele streine contra seminarului 
teologic-pedagogic din Arad, este atât de 
logică această concluziune a fraţilor uniţi... 
Nu mal continuăm firul scrierii noa­
stre tn direcţia aceasta, căci prea sunt si­
nistre orizoantele ce ni-se deschid. D-lor 
Raţiu, Mureşeanu, icuiţl între gr.-orientalî 
şi tuturor acelor fraţi greco-catolicï, cari 
ar voi să ne spună, că din .iubire" fră-
ţască se ocupă cu atâta patimă de chestia 
alegerii de episcop la Arad, le zicem: 
dacă aşa de mult vë zace la inimă inte­
resele bisericei gr.-orientale, ce vë împe-
decă, oare, ca să treceţi în sînul bisericei, 
din care strămoşii voştri au eşit?... Şi 
eată, vë dăm cuvêntul de onoare, că în ca­
zul acesta, se vor găsi deputaţi în sino­
dul aradan, cari să vë pună mandatul lor 
la dispoziţie, ca acolo în sinod, să vë 
spuneţi părerea şi să vë daţî votul pentru 
acel candidat de episcopie, care este ale­
sul inimel voastre. 
Ear dacă a trece nu vreţi, şi noî silă 
nu vë facem, atunci staţi la o parte şi nu 
cârtiţi. Respectaţi, dacă sunteţi oameni de 
ordine şi Români de omenie, legalitatea 
şi dreptul sinodului singur chemat să 
aleagă mire bisericei gr.-orientale. Respec­
taţi voinţa poporului drept credincios din 
frumoasa diecesă, care cu toate uneltirile 
voastre şi ale altora şi-a spus odată ver­
dictul, pe care şi voi din depărtare 1-aţî 
auzit. 
Noï, cei de aicî, care mal bine decât 
toate condeiele plătite ştim nevoile şi bu­
curiile diecesel noastre, aşteptăm cu încre­
dere în Dumnezeu şi în noi înşine sosirea 
zii ï triumfale, când sinodul şi poporul 
nostru va zdrobi pentru vecii vecilor hidra 
veninoasă, care un pătrar de secol a alun­
gat lumina şi caracterele şi care a făcut 
comerciu şi speculă din biserica lui Chri­
stos, în care numaî adevărul evanghelic 
are să domnească. Cel rëï, viclenï şi vên-
zëtorï de cele sfiute nu bruscaţi voinţa po­
porului! Căcî pedeapsa lui Dumnezeu nu 
va întârzia să cadă peste capetele voastre. 
Cel „chiemaţi* eşiţi! Ce! credincioşi cu 
pace să lăudăm pe Domnul. 
Sentinela 
Din Delegaţiunî. 
In ultima şedinţă a subcomisie! de 
rësboiu a Delegaţiunel maghiare s'a discutat 
mult asupra cererii ministerului de rësboiu, 
cărui pentru tunuri noue 1! trebue 42 
milioane coroane. La discuţie au luat parte 
prim-ministrul Széli, raportorul Munich, 
ugronistul Okolicsányi, Miklós Ödön, Hie-
ronymi şi Rakovszky. 
Primul ministru a lămurit situaţia 
guvernului, care în acord cu ministrul de 
rësboiu, crede că personalul necesar tunurilor 
noue nu se va putea recruta, deoare-ce 
efectivul actual nu se ridică ; se vor chema 
însă din réserva, dar şi aceasta cu învoirea 
legislaţiunei. 
Okolicsányi şi Rakovszky au ţinut 
vorbiri vehemente împotriva nouilor cheltuieli 
eu tunurile noue. Miklós a cerut ca din 
comandele militare să se facă parte şi in­
dustriaşilor şi fabricanţilor maghiari. Hie-
ronymi s'a alăturat şi el la această cerere, 
ear după-ce a mai vorbit Hegedús şi Ernust, 
deşi „cu inima întristată", dar s'a votat 
suma cerută. 
Fe la ferestruioa voastră... 
Pe Ia ferestruica voastră 
Trec mereu privind la tino, 
Lăsând gândul meu, cu dulce 
Feţii tale să ве-'nchine. 
într'o clipă câte visuri 
Më mai stăpânesc tn cale, 
Când pribeag să-'nchină gândul 
Calde farmecelor talei 
Bă te am aşa curată, 
Sorioară pe-o vieaţă! 
Să te scap de rëu, de gri je, 
Bă te port pe-a mele braţăl 
Bă-'ţl fiu adăpostul dulce, 
Paza visurilor tale...! 
...Toate le gândesc d'arftndul, 
Când te vöd, trecénd pe cale. 
Te salut... şi trec 'nainte... 
Şi tml-vine par'ca plânge! 
Ah Me. vëz — şi ştiu că iată 
Ce e vis ca vis вѳ stânge...! 
Iar tu largă ferestruică 
Тѳ-'nchisï blândă zimbitoare, 
Cum se 'nchină, primăvara 
Colo-'n câmp—o blândă floare... 
Ălax. 
CLEOPATRA. 
R O M A N 70 
de 
HAOOABD R IDEB. 
Traducere de Hero. 
Intre servitorii Cleopatrel era un ve­
ghii cu numele Eudoxius, şi acesta vëzênd 
că steaua norocului Cleopatrel e tn spunere, 
Îşi propuse ca în noaptea aceea să fugă la 
Caesar, — ceea-ce a făcut şi alţii, mal buni 
ca el — ducénd cu sine toate comorile din 
palat pe cari puteau pune mâna. 
Cleopatra fiind înştiinţată de acest 
plan, se hotărî să se rësbune. 
— Eudoxius ! zise ea cătră servitorul 
care nu sta departe de ea, — vino aici, tu 
serv credincios! Vezi pe acest om, nobile 
Antonius? S'a alipit cu credinţă do noi In 
toate peripeţiile, şi a fost spre mângâierea 
noastră. Acum dară îşi va primi resplată, 
după mesura meritelor şi a credinţei lui — 
o va primi chiar din mâna ta. Dă I paharul 
de aur plin cu vin, şi el să-'l goliască pen­
tru împlinirea planurilor noastre. Paharul 11 
poate păstra ca recompensa. 
Antonius mirându se mereu, ÎI dădu 
omului paharul, care simţindu se vinovat îl 
primi tremurând, dar nu bou din el. 
— Bea sclavule, bea 1 strigă Cleopatra 
ridicéndu-аѳ de pe scaun şi aruncând pri­
viri fulgerătoare pe faţa palidă a sclavului. 
— Pe Seraf iţî spun, dacă in modul acesta 
îţi baţt joc de nobilul Antonius, cât e de 
sigur că odată voiu sta in capitoliul Romei, 
atât de sigur e că te voiu biciui până ţ'-se 
vor vedea oasele, şi ca leac iţi voiu turna 
Rëspuns demn. 
Oradea Mare, 6/19 Maiu. 
La sfîrşitul şedinţei Consibtorului 
plenar convocat pe 6/19 Maiu a. c. pen­
tru dresarea unor afaceri curente, ase­
sorul consistorial parochul din Bratca, 
Ştefan Domocoş, în vederea atacurilor 
nedemne şi nechiemate din partea foilor 
„Tribuna1"' şi ,fGazeta", care nu cu­
nosc împrejurările noastre speciale, cu 
şcolile de aicî, a propus respingerea ace­
lor atacuri violente şi reuvoitoare, şi apre-
ţiănd zelul neobosit al dluî Vicar 
în toate afacerile consistoriale 
ce-'l desvoaltâ decând este în fruntea 
acestui Consistor, întreg Consistorul 
a adus omagii dlui vicar, ia votat 
adesiune, vot de încredere şi i-a mulţu­
mit pentru-că a spriginit propunerea 
Consistorului întru ajutorarea şcoalelor 
noastre. 
La şedinţa aceasta au participat: 
Torna Păcală, Petru Suciu, protopopi, 
parochii Andr. Horváth, Georgiu Dudu-
lescu, Stefan Domocoş, Iosif Moldovan, 
Mochiu Vancea, secretarul Nicolae Zigre, 
asesorii: Paul Făşie jude la trib., Dr. 
Nie. Popovici, Teodor Lazar, loan Gliţe 
şi Petru Ciuhandu. 
Deci în modul cel mai demn, cu 
unanimitate 'i-s'au făcut ovaţiuni d lui 
vicar de către corporaţiunea cea mai 
competentă de a judeca în causă. Acesta 
este respunsul cel mai demn la toate in­
sinuările condamnabile. 
DIN BUCOVINA. 
.Deşteptarea" scrie: 
Joi, în 15 Maiu n. a. c. a avut loc în 
Cernăuţ o ; dunăre imposantă de crediocioşT 
de naţionalitatea română ai bisericei noa 
stre dreptmSritoare din Bucovina, convocată 
pentru orele 3 p. m. in sala filarmonică de 
un comitet ad hoc, In fruntea cruia stă­
teau representanţiî clerului, d-nil prof. uni­
versitar Eusebie Popoviciu, şi consilier con 
sistorial Dionisie cavaler de Bejan, şi re 
presentenţi! patronilor bisericeşti d-ni! pro 
prietarl mari Dr. loan Cavaler de Vol-
cinschi şi Dr. lancu cavaler de Fiondor. 
Adunarea a fost imposantă şi ilustră atât 
prin numërul mare al participanţilor — erau 
de faţă peste 600 persoane din toate regiu­
nile Bucovinei — cât şi prin calitatea lor. 
Apăraseră cele mai notabile persoane din 
cler, dintre patronii bisericeşti, funcţionari 
şi laicT. Adunarea a fost convocată pe basa 
§nlul 2 al legii de adunări, deci cu Invi­
tări personale, cari au fost espedate cătră 
patronii bisericeşti, membrii români ai cle­
rului şi representanţiî delegaţi ai enorielor 
bisericeşti. 
Cuvêntul de deschidere rostit de di 
profesor Eusebiu Popoviciu, a fost inaugurat 
prin Însufleţită urări de „Să trăeaseă" la 
adresa Monarchuiul nostru, Impëratulut 
Francise bsif I, mărinimosul suveran şi au­
gustul protector ai bisericei noastre. 
In continuare dl profesor Eusebie Po­
povici a expus motivele convocări! adunări!, 
înaiutând propunerila comitetului ad-hoc. 
Propunerile au fost aprobate prin vil acla­
maţii din partea majorităţii covîrşitoare a 
participanţilor şi la dorinţa generală au 
fost votate fără desbatere. Propunerile ве 
refeiä la starea actuală a diecesel. 
Starea actuală politică şi firea gingaşă 
a propunerilor ne impun tratarea discreţio­
nară, din care motiv nu ne putem estinde 
în public în materie. Adunarea şi propune­
rile constitue ш act de importanţă istorică 
îa vieaţa noastră Dsţicnală. 
Pentru ese ;utarea decis.unilor adunării 
a fost ales ua comitet compus dia 20 per­
soane, représenta^' distinşi dintre membrii 
clerului, patronilor bisericeşti şi celorlsiţ! 
laici de naţionalitate» română, fii al bise­
ricei noastre dreptmăritoare din Bucovina. 
P r e s a s tră ină 
şi 
Discursal d-lui Ooluchowski. 
„Koelnische Zeitung" scrie: 
„Cu deosebire îmbucurătoare este şi 
excelenta mărturie din partea comitelui 
GMuchowski, despre patlnica şi necontenita 
desvoltare a României; aceasta mult bine­
cuvântata ţară a luat, în adevër, sub dom­
nia de 36 de ani, bogată în succese, a 
unuî Hohenzolern, departe văzător, con­
ştient de ţinta urmărită şi plin de energie, 
un astfel de avent, încât trebue să fie cu 
drept cuvent recunoscută astăzi ca un stilp 
puternic al linişte! şi ordine! în Orient. 
Ea serveşte acum drept luminător exemplu 
celorlalte state din Balcani, şi mai ales 
Bulgarie! şi Serbiei, despre car! se poate 
spera că vor urma şi ele pilda românească". 
• 
nKreuzzeitung* : 
„In tot caşul, ministrul de externe 
austro-ungar nu fără temeiu a presintat po­
litica României ca nn exemplu demn de 
imitat vecinilor acesteî ţări, dând în ace-
laş timp respunsul ce se cuvine isbucni-
rilor ziarului „Neue Freie Presse" şi ale 
tovarăşelor sale. No! reamintim ceea-ce am 
spus acum cât-va timp în această privinţă. 
Declaraţiile contelui Groluchow«ki sunt o 
confirmare a vederilor noastre despre po­
siţia statului dunărean (a Românie!) şi arată 
ce valoare positiva au în fond toate acele 
defăimări ale prese! evreeştî. România a 
pe ranele deschise acest vin roşu ! . . . Ah 
bea?, tn fine I... Ei ce-I asta, buaule Eudoxius ? 
Ţie rëu? Atunci evident vinul acesta e:.«a 
apa magică a Ovreilor care omoară pe fă­
ţarnici şi rocoreşte numai pe ce! drepţi. Să 
meargă cineva şi să I facă p^rchinţie do­
miciliară. Aşa îţi place, trădăiorule I 
Eudoxius ţinendu-şl тапз pe cap sta 
ameţit. Pe urmă începu să tremura şi căzi 
jos cu un ţipet puternic. In momentul urmă­
tor era din nou pe picioare şi-'şî smulgea 
peptui convulsiv, parcă ar fl voit să-'şi scoată 
focul din inimă. 
Pe urmă eu faţa descompusă şi cu 
buzele spumegânde se împleteci spre Cleo­
patra, care privea cu linişte, şi cu zimbet 
neîndurător chinurile lai. 
— Hah, trădătorule! acum ţi-al căpă­
tat ce ţi-se cuvine! îşi bătea joc de el 
Cleopatra — Spnne-ml, e plăcută moartea ? 
— Ta stricat-o ! sbieră muribundnl. — 
M'ai otrăvit! Piei dară şi tu! 
Şi se aruncă asupra el sbierând. 
Cleopatra observă ce voeşte, şi repede, 
abilă ca tigrul, sări la o parte, aşa că Eu 
doxius prinse numai mantia regală, рв care 
o smulse din agrafa de smaragdé. Pe urmă 
căzu pe parchet, svîrcolindu-se se înfăşură 
in chitonul de purpură, până îşi dădu sufle­
tul, faţa-l descompusă şi ochii sticloşi pri­
veau înfiorător dintre creţele mantiei. 
— Ah, zise regina cu un ris sever, — 
robul a murit greu, şi voia să më tragă şi 
pe mine după el. Priveşte, mi-a luat mantia 
tn loc de giulgi! Duceţi-1 de aici şi înmor-
montaţi-'i. 
— Co I asta Cleopatra ? zise Antonius, 
pe cftnd gardiştii duseră mortul. — Omul 
acesta a beat din paharul meu. Ce scop 
are această glumă macabră? 
— Are un Süop dublu, nobile Anto­
nius! Acest om ar fl fugit la noapte laOc-
tavianus. ducând cu el o parte din visieria 
noastră. EI, şi eu i-am dat aripi, căci morţii 
sboară repede! Al doilea motiv a fost: tu 
te temeai că vreau să te otrăvesc. Nu nega, 
ştiu şi aşe. Vezi, Antonius, ce uşor aşi fl 
putut să te omor acum, dacă voiam să pun 
capăt vieţii talc, nu ţi-aşl fi oprit m "na... 
Âb, Antonius! increde-te în mine de-aci îna­
inte. Mai bine m'aşi sinucide eu, decât să-ţi 
ating ţie şi numai uu fir de păr ! Eată, vin 
solii mei I Spuneţi, ce a ţi aflat ? 
— Stăpâna Egipetului, eată ce am 
afUt. In locuinţa lui Eudoxius era total pre­
gătit pentru fugă, şi am găsit multe comori 
împachetate. 
— Auziţi, zise Cleopatra cu un zimbet 
sinistru. — Credeţi acum, servil mei devo­
taţi, că ѳ Cleopatra femeia contra căreia 
ar fl consult să jucaţi rolul de trădători? Si 
vë servească drept admoniare exemplul 
acestui Roman! 
O linişte fioroasă cuprinse societatea în­
treagă, Însuşi Antonius sta mut. 
(Va urma). 
Erată. în foiţa numërnlui nostru de 
eri, alineatul intâiu (.— Tu cioară" etc., 
etc.) de рѳ coloane a III trebae a se citi 
nu cum s'a tipărit, ci urmênd după alinea­
tul de mai la vale : — ,Ţ>ai isprăvit cârâi­
tul*. .. 
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dovedit, chiar iu timpuri de mari turburărî şi 
li mijlocul unor vecini neastâmpăraţi, că este 
DO adăpost al linişte! şi al păceî In col­
ţul acela agitat al Europei; aceasta se 
ţtie tn Europa şi marile Puteri vor şti 
A aprecieze acest lucru şi de ш înainte". 
„Oare România nu este, tocmai dim­
potrivă, singurul stat care delà tratatul 
din Berlin încoace urmăreşte numai el dintre 
Douile State create o fermă politică de 
pace şi care, în faţa tuturor încurcături-
or din sud-estul Europei, din ultimele 
două decenii, a dat dovezi pipăite că el 
e sprijinul sigur tocmai pentru menţinerea 
nouil stării de lucruri creată priu tratatul 
din Berlin?*. 
„ Să- şî amintească cine va de serioasele 
eomplicaţiunî internaţionale, în legătură cu 
lovitura de Stat din Filipopol ; de rësboiul 
sêrbo-bulgar ; de răsturnarea luî Batten­
berg şi de tulburările ivite din această 
pricină în Bulgaria, carî au primejduit pacea 
europeană, de încurcăturile man din Serbia 
jcarï au adus cu sine abzicerea regelui; 
de rësboiul greco-turc şi de vecinicile 
turburărî din Peninsula Balcanică, causate 
de necurmatele frecări dintre diversele popu-
liţiunî. 
.România însă, sub ferma conducere 
a r<= gelul sëu, a dat mereu dovezi despre 
puterea influenţei sale pentru menţinerea 
linişte! şi a ordine! în Orient; ea nici 
odată n'a urmărit o politică agresivă, nicî 
odată n'a umblat după cuceriri — ca alte 
State nou create în sud-estul Europe!. A 
gtrtngo acum România de gât tocmai cu 
tratatul de Berlin pentru susţinerea şi apă­
rarea căruia ta a contribuit atât de mult, 
e un ce foarte ridicol din punct de vedere 
al mare! politic! europene, dar în acelaş 
timp ѳ şi foarte semnificativ pentru vederile 
şi maturitatea politică a acelei prese, care 
reclamă azî cu toată seriositatea o acţiune 
a marilor puteri în contra României...." 
Din străinătate. 
Călătoria d-M Loubet în Ru­
sia, în cercurile maritime din Petersburg 
ee crede că recepţiunea preşediuteluî Re­
publice! franceze nu va putea avea loc la 
Kronstadt, cum se decisese, din pricina tim­
pului glacial care continuă să domnească 
în golful Finlande!; din această causă 
marea este plină de numeroase gheţoie, 
ear! Impedică navigaţiun ea. 
Dacă vremea rece va persista, se va 
alege portul Revel pentru debarcare. Cât 
priveşte Insă durata şedereî Preşedintelu, 
nn Rusia sau progremul serbărilor! îimic 
nu va schimbat. 
* 
Agitaţiile cresc în Rusia. Spiritele po-
pulaţiunei ruseşti răsvrătite tn contra adtni-
nistraţiunei, nu se pot calma aşa de nşor, 
fiind-~ă sunt isvortte din nişte causa sociale 
şi economice. 
Cu toată asprimea pe care o între­
buinţează forţa armatei din ordinul pravoa 
lavn?culni Ţar, In contra mulţimei snresei-
tate din cauza foametei şi a altor mizerii 
locale, mişcarea revoluţionară so întinde 
ce in ce, în loc să se calmeze. 
In Rusia sunt trei feluri de răscoale 
cu caractere deosebite şi anume: a agrari 
lor, a muncitorilor industriali, şi a studen­
ţilor. Acestea sunt greu de reprimat. 
Chiar dacă pentru un moment se vor 
linişti, cel mult peste o lună vor lua nn 
caracter revoluţionar şi mai serios. Rusia, 
ca să всарэ de aceste agitaţii în continuu, 
trebue Bă acorde reformele constituţionale 
cerute şi să se Îngrijească de soarta ţără 
nimei care moare de foame din cauza lipsei. 
Pentru împăcarea spiritelor ţărăneşti, 
consiliul de miniştrii al Rusiei a ertat o da­
torie ţăranilor de 120 miloane ruble din con­
tribuţii. Cu toate acestaa, răscoalele n'au 
luat Bftrşit, fiind că nu e vorba de contri­
buţii, ci ţoranil n'au ce mânca. 
NOUTÁTÍ. 
ARAD, 20 Maiu n. 1902. 
M. Sa Impëratul şi Regele va primi 
Joi, tn castelul regal dm Buda, delegaţiu-
nea din Pojon care-'l va Invita la deschi­
derea expoziţiei economice d'acolo. Dele 
gaţia va fi condusă de Însuşi ministrul 
Darányi şi e compusă din magnaţi, în frun­
tea cărora stau conţii Desewffy Aurel şi 
Páifty István. 
Concertul Yladaia a avut loc în 
Orăştie Sâmbătă seara în sala delà otel 
„Transilvania". Un public român distins a 
aplaudat atât pe cântăreaţă, cât şi pe ar­
tistul dramatic Savu. De asemeni au fost 
rôaplâtite cu aplause şi cu buchete de fior! 
d-na Corvin şi d-şoara GHodariu (din Bra­
şov) car! au dat artiste! binevoitorul lor 
concurs. Au plăcut mult îndeose! cântările 
naţionale executate cu mult simţ şi artă 
de d-na Yladaia. 
La concert — după cum se scrie —- au 
asistat nu numai Români! din oraş şi jur 
ci chiar din depărtări; delà Haţeg au ve­
nit d-na Penciu, d-na şi dl Dr. GL Suciu, 
d-na şi dl Popovici, d-şoara Bontescu şi 
dl Victor Bontescu. 
* 
„Activitatea", după o activitate 
încât era să întreacă in personalităţi pe mur­
dara foaie din Timişoara, de doue sêptômânï 
sufere d'o boală care cu siguranţă o duce 
ia obştescul sfîrşit. Şi-a retras cauţi a şi 
nu mai e foaie politică,, ci — să nu 
ildeţî — Шѳгыа şi economică. Ba nu zëu: 
Dr. Munteanu literat şi Laurán Bercianu 
— econom ! Rid cel din Orăştie în pumni. 
* 
Congresul studenţilor maghiari ţinut 
la K«ssa, s'a încheiat tn ziua de 19 c. S'a 
discutat mult asupra chestie! duelului, şi 
deoare-ce s'a vëzut că nu o să poată că­
dea de acord — bătăile întâmplate dove­
diseră aceasta — au luat delà ordinea zile! 
chestia duelului. 
Nu mal pnţin violent s'a discutat asupra 
unei insigniî comune studenţeşti. Ba Dongo 
Orban a adus în discuţie şi chestia naţio­
nalităţilor. El a atras atenţia studenţilor ca 
faţă cu .tendinţele perverse ale naţionali­
tăţilor* studenţii să-'şî desvoslte activitatea 
Îndeosebi In locurile expuse: printre na­
ţionalităţi! Numai aşa se poate apăra (?) 
maghiarismul! Se înţelege că tinerul viitor 
mare patriot a fost unanim aplaudat. Bravo, 
Dongo. 
S'a discutat apoi asupra unu! organ 
oficios al studenţimel, luându-se posiţie ca 
„Erő*, redactat de rial ministrului WJassics 
să nu fie acceptat ca organ oficios. La 
urmă — aldămaş. 
Şi cu asta, basta! 
• 
La Szentes, după-cum se scrie, ear a 
ajuns la putere oposiţia. Primar a fost adică 
ales Má'éfty, candidatul oposiţiel kossuth-
iste, cu 150 voturi, în contra guvernamen­
talul Dr. Tasnà<iy, care a avut 43 voturi 
Tot aşa s'au ales candidaţi oposanţl şi în 
alte posturi ale comunei. 
* 
Telefon fără sîrmă In faţa mal 
multor personalităţi technice despărţite în 
doué grupuiï s'a făcut deună-zî la Nu­
remberg, prima experienţă la distanţă de 
patru chilometri, a telefonului fără sîrmă, 
inventat de profesorul Mario Russo d'Asar. 
Unul din aparate fu pus pe un turn 
al oraşului, şi celalalt în vîrful une! coline, 
inir'un punct determinat. Intre cele doue 
aparate s'a stabilit uşor comunicaţia elec­
trică, s'au făcut semnalmentele de chemare 
şi s'a vorbit mult timp. 
O societate a oferit dpja profesorului 
Russo d'Asar o subvenţie anuală de 40.000 
franci, ca el să-'ş! poată perfecţiona inven­
ţia sa. 
Prinţul Napoleon şi visita lui 
Loubet în Rusia. — Prinţul Louis 
Napoleon Bonaparte care, după cum se 
şti, este general rus, ceruse permisiunea 
de a se absenta în timpul şedere! acolo a 
preşedintelui Loubet. Prinţul Louis a cerut 
în scris permisiunea delà ministerul Curte! : 
Ţarul însă l-a chemat şi, surizênd, i-a spus ; 
„Scumpe general, cerinţele serviciului 
d-tale nu-mî permit a-ţî primi cererea ; ba 
chiar sper a te vedea la toate serbările ce 
se ror da îa onoarea, preşedintelui Republice!, 
în tot timpul cât el va fl oaspetele meu şi 
al Rusiei". 
Acest episod e foarte mult comentat 
în cercurile politice. 
Felurimi . 
Poveşti indiane. Intr'o foaie lite­
rară din München au apărut nu de mult 
câte va poveşti indiane. Că vor fl într'ade-
vör din India, nu garentăm. Cât haz au, 
lăsăm să judece cititori! noştri. 
Eată câteva: 
Studentul şi păstorul. Un student în­
tâlneşte pe câmp un păstor, al eărnî bou 
avea clopot la gât. 
El întreabă: 
— De ce a Ï pus clopot pe bouî 
— Ca să aud, când se depărtează, 
pe unde paşte. 
— Dar' bine, acum stă aproape de 
tine, şi totuşi de ce îşi scutură clopotul ? 
— Fiind că nu-I student, rôspunse 
păstorul. 
Oresul fert în lapte. „Vreai să mă­
nânc! orez fert în lapte", întreabă cine-va 
p'un orb. — „Cum ѳ orezul" ? „Cum ѳ cu­
loarea lebedei". — „Dar lebeda cum e?" 
— „Lebeda? E ca braţul când l-a! în-
cârligat". — „Eî, orezul iert in lapte e 
ca lebăda, ear aceasta ca braţul incârligat, 
apoi n'am să mănânc orez, pentru-că ar 
putea să mi-se oprească 'n gât, cât e de 
încârligat"* 
B I B L I O G R A F I E 
A apărut în tipografia noastră: 
Şcolarul declamator, un drăgălaş vo­
lum de verâurl scrise şi alese pentru şco­
larii şi tinerii, car! declamează Ia examene, 
zile onomastice, la c incerte etc. de Nicu 
Stejărel. Preţul 25 cr. (50 fll.) plus porto 
postai 5 fllerl. 
U l / T I M ® Ş T I M . 
Belgrad, 19 Maiu. Primindu-se de­
misia cabinetului Vuici, regele a în­
sărcinat pe Nicola Pasici cu formarea 
noului cabinet. Cabinetul va fi alcă­
tuit din radicali, din foşti progresişti 
şi neutrali. (Nu mal departe decât la 
1899 Pasici fusese osândit la temniţa 
grea pentru pretins complot în contra 
regelui. Atunci el a fost graţiat, ce-
rônd iertare regelui. Mulţi credeau că 
'şi-a terminat astfel cariera politică. 
El a ştiut să aştepte însă şi eată, vre­
mea ear l'a scos pe planul întâiu. Re­
dacţia). 
Madrid, 19 Maiu. După cercetă­
rile făcute de poliţie, individul care 
a tras cu revolverul asupra regelui 
este un nebun. 
Paris, 19 Maiu. Din Porte de Prance 
se telegrafeazâ că în Carbet un vent 
violent care aducea asupra oraşului 
nour! cu cenuşă a pricinuit o spaimă 
colosală. Locuitorii nu ştiau Încotro 
să fugă 
La Fort de France sunt mereu 
detunături şi sgomot suteran. La 17 
c. îndeosebi detunăturile au fost vio­
lente. Vulcanul Pelée a început earăş! 
erupţiun! groaznice. Aproape de Pre-
ucher s'au deschis noul cratere. Una 
a cincea parte din insulă este total 
nimicită, ear în colo d'asemen! se în­
tinde lava pustiitoare. 
Petersburg, 19 Maiu. întreg oraşul 
este splendid decorat. El aşteaptă pe 
ilustrul oaspe, pe Loubet, preşedintele 
Republicei-Prancese. Consiliul munici­
pal a Împărţit cetăţenilor gratis 50.000 
steaguri ruseşti şi franţuzeşti. Dintre 
decorări mal splendid este grupul a-
legoric care înfăţişează alianţa ruso-
franceză; grupul acesta este plănuit 
de Kovzarov, membru al Academie! şi 
executat de sculptorul Adamson. 
Sosirea preşedintelui este anun­
ţată pe azi. Ţarul şi Ţarevna, marele 
duce Alexius, alţi mulţi mar! duci şi 
ducese, prinţul Montebello, ambasador 
francez, au plecat la Kronstadt In ca­
lea preşedintelui. 
Deoare-ce în portul Kronstadtu-
lul e încă plin de sloi, nu 'i-s'a per­
mis nici unei singure corăbii să plece 
In calea flotei franceze. E sceptic s'a 
făcut numai cu un singur vapor : a-
cela al consiliului comuna], care in­
timpina pe preşedinte cu pane şi sare. 
Intre cele doue catarge ale vaporulu 
s'au arborat douö steaguri, unul ru-
resc ear altul francez, cu următoarea 
inscripţie: Trăiască Franţa ! Oraşul St. 
Petersburg. 
Flota rusească, menită a face 
onorurile, stă sub comanda contra-
admiraiulu! Cihmin şi aşteaptă pe cea 
franceză în port. Vestitul „iermak*, 
spărgetor de ghiaţă, e deja de mal 
multe zile în plină activitate pentru 
a curaţi portul de sloi! mari. Ţarul e 
pe Incrucişătorul „Polîarnala Zviezda" 
(Steaua Polară). 
Consiliul comunal a decis că pune 
la disposiţia suitei preşedintelui 15 
trăsuri cftte cu 3 cal. Oaspeţii vor fi 
călăuziţi prin oraş de 8 oficerl distinşi 
delà statul major al marinei. 
O mare însufleţire se manifestă 
în ţeara întreagă. Zeci de mii de no­
tabilităţi au sosit aici de pretutindeni. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici Barcianu. 
Inserţiuni şi reclame. 
E O I O T. 
Un tinër român care II expert în afa­
cerile notariale are loc în cancelaria nota­
rială din comuna Giuciu (comit. Aradului) 
de scriitor notarial — momentan ; pe lângă 
nn salar anual 600 coroane, cuartir şi pro­
porţional după diliginţă, venituri din acci­
dentele legale. 
Doritorii de a ocupa acest post sunt 
de a se adresa subsemnatului, adjustândiv'şî 
epistola de insinuare cn documente şi ate­
state câştigate delà şefii oficiilor în care au 
lucrat până de présent. 
Dat în Ciuciu, la 13 Maiu 1902. 
Georgiu lonescu, 
771 3—3 not. eercual. 
637—902. tkvi sz. 
Árverési hirdetmény-kivonat. 
A m.-radnai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhirré teszi, hogy Mantyán Aurél végre­
hajtatónak, Deák Trandafir tótváradi lakos végre­
hajtást szenvedett elleni 212 kor. 12 fill. és jár. iránti 
végrehajtási ügyében, a m.-radnai kir. jbiróság terü­
letén levó, a tótváradi 69. tjkvi A + I. 1—6. rsz. 
115—116., 574, 834., 979., 1043., 1136. hrzi számú 
beltelek és külsőségre 1852 korona, — a tótváradi 
125. tjkvi A + I. 1 - 5 . rsz. (268-269.) 507., 816., 
975. és 1435. hrzi számú beltelek és külsőségnek 
Deák Trandaflrt Illető részére 206 kor., a tótváradi 
124. tjkvi A + I. 1. rsz. 265—266. hrzi szamu egész 
beltelkes házra 320 kor., s ugyanazon telekjegyzö-
könyvben A + I. 2—9. rsz. és 452., 508., 611., 720., 
815., 977., 1417. és 1434. hrzi sz. alatt felvett külső­
ségből Deák Trandafir jutalékára 293 kor. ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte ós hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1902. évi június 
hó 23-ik napjának délelőtti 10 órakor Gyulicza 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla­
nok becsáranak 10o/o-at készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. törvényezikk 42-ik §>àban jelz6tt 
árfolyammal számitott és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazsagügyminiszteri ren­
delet 8-aban kijelölt óvadékkópes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. : LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis­
mervényt àtszolgàltatni. 
Kelt M.-Eadnán, 1902. évi màrczius 23-án. 
Kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 
Polgár, 
774 l - l kir. aljbiró, 
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A^ersurïîscrise şi alese 
pentru şcolarii şi tinerii, cari declamează la esamene, gile onomastice, 
la concerte etc. 
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Se p o a t e p r o c u r a cu pre ţu l de 50 fii., p o r t o 5 fil. de la Admin . 
ziarului „ T r i b u n a P o p o r u l u i " . 
Cruce duplă electro-magnetică 
vindecă şi inviorază sub garanţie 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neurslgie, împt doearea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli ţiuituri do ureche, bătaie 
de inimă, sgârciurî de inimă, 
ama, aiusul greu, sgârciurî dc; sto­
mac, lipsa poftei èc mă;;care, răceală 
la mâni şi picioare, re uro a podagră 
ischias, udului In pat, îpfluinza, ta 
somnia epilepsia circulaţia neregu­
lată a sângelui şi multor 
altor boale cari la tractare nor­
mală a medicului se vindecă 
prin electricitate. însuşirea 
acestui aparat este că vindecă 
nu numai din timp în timp ci 
Introduce constant !n corpul 
omenesc binefăcătorul curent, când 
pe deoparte v i n d e c ă cu succes 
boa! í le efiâtoare, eară pe de alta 
parie e cel mai bun scut contra 
îmbolnăvirilor. 
Deosebita atenţiune e a se da împrejurărei cd acest aparat 
vindecă boale vechi de 16 anî. 
Io cancelaria mea Ee aßa atestate iccnrse in toate părţile lumel 
cari preţuesc ca mulţumire invMjţumea mea şi ori-cine poate examina aceste 
atestate. Acel pacient, eare hi decurs de 45 zile nu se va vindeca i-se 
retrimite banii. 
Unde orice încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului eS aparatul meu nu e 
permis să Bs confunde eu aparatul .Volta* deoarece ,Ciasul-Volta* atât îa 
Germania cât şi în Aastro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, 
pe câad aparatul meu e în geuere cunoscut apreciat şi cercetat. 
Deja ieftinătatea crucei mele eleetro-roagnetice o recomandă 
îndeosebi. 
Preţul aparatului mare e fl. 3, 
sau Cor. 6. — folosibil la morburi 
cari nu eunt mai vechi de 15 anî. 
624 - 7 8 
Preţul aparatului mic e fl. 2, 
sau Cor. 4. — folosibil la copil şi 
femei de constituţie foarte slabă. 
E x p e d i ţ i e din c e n t r u şi l o c u l de vênsare pentru ţeară 
şi străinătate ѳ: 
Í V., str. Vadász 42. K 5 colţul str. Kálmán. 
Si 
Valabil delà 1 Maia 1902. Mersul trenurilor. Valabil i a 1 Main 1902. 
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